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Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat,kebutuhan 
akan tempat tinggal pun terus bertambah,semstara itu lahan didaerah perkotaan 
yang ada tidak akan pernah bertambah melaikan terus berkurang.Kondisi ini 
menyebabkan permukiman penduduk terpaksa bergeser ke pinggir kota Dari 
dampak perubahan ini adalah jarak tempuh yang relatif jauh dari tempat tinggal 
ke pusat aktifitas yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat ingin kembali 
tinggal dikota tetapi tetap merasakan nyaman,aman dan efisien.Untuk itu 
dibutuhkan suatu hunian didaerah perkotaan yang dapat menampung banyak 
keluarga.Hal ini dapat diatasi dengan menhadirkan hunian didaerah perkotaan 
dalam bentuk apartemen yang berada pada kawasan Batoh tepatnya pada jalan 
DR.MR.Moehammad Hassan.Sasaran utama dari apartemen ini adalah 
masyarakat golongan ekonomi menenagh keatas seperti manager,Eksekutif 
muda.Maka apartemen yang direncanakan dalah apartemen mewah bagi 
keluarga.Apartemen merupakan suatu bangunan vertikal yang didalamnya 
terdapat ratusan unit hunian dan berbagi fasilitas didalamnya dimana setiap 
hunian membutuhkkan tingkat kenyamanan yang tinggi.Untuk penerapaan prinsip 
â€“prinsip arsitektur hijau yang menajadi pilihan tepat dalam proses perencanaan 
apartemen inidiharapakan mampu memberi kenyamanan bagi penghuni.Arsitektur 
hijau dapat dismpulkan sebagai suatu konsep pemikiran desain yang selaras 
dengan alam dengan memperhatikan kenyamanan manusia dan dan menrapakan 
prinsip prinsip desain yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.Yang 
menajdi permaslahan dalam perencnaaan ini sebuah apartemen anatar lain 
menyelesaikan kebutuhan penghuni dalam bentuk hunian vertikal,pengaturan 
sirkuasi yang nyaman ,aman dan efisien pada bangunan Apartemen,serta 
penerapan tema arsitektur hijau apada bangunan apartemen.untuk iti dilakukan 
pendekatan  â€“pendekatan dengan studi lokasi,pengambilan data dan gmabar 
kawasan di lokasi untukmemahami karakteristik lahan,potensi lahan dan 
permasalahan yang mendukung bagi proses perancangan.kemudian dilakukan 
juga pendekatan dengan studi literratur dan studi pustaka terhdap bangunan dan 
tema sejenis dilakukan untuk mempertajam pembahasan tentang apartemen 
sebagai sebuah hunian yang modren dan melakukan analisa untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan dalam rancangan.Hubungan antara apartemen yang 
diperuntukan bgi mereka yang berpenghasilan menengah keatas dengan arsitektur 
hijau ialah agar mereka yang berpenghasilan menengah keats dnegan arsitektur 
hijau ialah agar merek dapat lebih menghemat energi dan dapat mengurangi 
dampak buruk terhadap lingkungan. 
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